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Akadeemilise Ajalooseltsi aastaaruanne
31. jaanuaril pidas Akadeemiline Ajalooselts oma kaheksanda taastamis-
järgse aastakoosoleku. Seltsi esimees Mati Laur pidas oma ülevaatekõnes 
eelmise aasta tegevusest olulisimaks uue rahvusvahelise ajakirja “Forsch-
ungen zur baltischen Geschichte” esimese numbri ilmumist. Kord aastas 
ilmuva ajakirja teine number on valmimas ning läbimurre on saavutatud 
ka Läti suunal, kust on tulemas ligi kolmandik kaastöödest. 
Revisjonikomisjoni aruande pidanud Birgit Kibal tõdes, et seltsi raha-
line olukord on parem kui kunagi varem seltsi taastamisest alates. Juhatus 
valiti tagasi endises kooseisus: Tiina Kala, Enn Küng, Mati Laur (esimees), 
Ago Pajur ja Anti Selart. 
Hääletuse teel valiti ka viis Eesti ajalookirjanduse 2006. aasta pree-
mia nominendiks esitatavat raamatut (milledeks olid Johann Christoph 
Brotze. Estonica, koostanud Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants 
Viires; Tiina Kala, Juhan Kreem, Anu Mänd, Kümme keskaegset tallinlast; 
Mart Siilivask, Tartu arhitektuur 1830–1918. Historitsism ja juugend; Lää-
nemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16/17. sajandil II, 
koost. Enn Küng; Vene aeg Eestis: uurimusi 16. sajandi keskpaigast kuni 
20. sajandi alguseni, koost. Tõnu Tannberg). 
Aastakoosoleku lõpetas Ago Pajur ettekandega “Eesti armee häving 
1940. aastal”. 
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